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O atletismo é um importante instrumento educativo para o desenvolvimento do acervo motor. Os mo-
vimentos básicos podem ser explorados na máxima amplitude permitida pela biomecânica do corpo 
humano e a necessidade de estimular as crianças em sua fase de formação na escola justifica a sua neces-
sidade de aplicação. O objetivo proposto para esse estudo foi diagnosticar a estrutura das unidades de 
ensino disponíveis, a formação técnica dos profissionais e os conteúdos do atletismo aplicados durante 
as aulas de Educação Física nas escolas de ensino básico do município de Chapecó, Santa Catarina. O 
método utilizado consistiu em uma entrevista semiestruturada por um questionário composto de 15 
questões com perguntas abertas e fechadas sobre o atletismo escolar. Foram coletados dados de 15 
escolas e entrevistados 12 professores de Educação Física com cargos efetivos e temporários atuantes 
na rede municipal de ensino. O atletismo está presente no projeto pedagógico do município de Chapecó 
e na totalidade das escolas, entretanto, os resultados principais mostraram que: 57% dos professores 
apontaram que a dificuldade encontrada em aplicar reside no fato de não haver espaços e materiais 
adequados; 75% dos professores não responderam quais atividades específicas do atletismo são de-
senvolvidas durante as aulas; 46% não souberam especificar qual referência bibliográfica utilizam para 
elaborar seus planos de ensino; e ainda, 13% dos profissionais responderam que não possuem nenhum 
tipo de curso específico na área. É possível considerar, a partir dos resultados obtidos, que o potencial 
educativo do atletismo nas escolas não tem sido aproveitado. Ressalta-se o dever do profissional da Edu-
cação Física em aplicar o atletismo escolar em suas aulas, principalmente porque se trata de um esporte 
de fácil adaptação de espaços e materiais em qualquer tipo de escola; para tanto, basta o profissional 
utilizar a sua criatividade.
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